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ABSTRAK 
 
Kezia Raraseta Djawa, 111511133119, Pengaruh Self-Esteem terhadap 
Agresi pada Remaja dengan Father-Absence, Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga, xviii+88 halaman, 10 lampiran. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara self-
esteem terhadap agresi pada remaja dengan father-absence. Father-absence  disini 
mengacu pada konteks ketiadaan peran ayah di Indonesia, yang diukur melalui 
frekuensi ketika keterlibatan ayah mulai turun yaitu 1-3 kali sebulan (Cheadle et 
al., 2010). 
Penelitian ini dilakukan pada 138 responden remaja awal dan remaja tengah 
menurut Monks (2002) dengan rentang usia 12-18 tahun. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner skala menggunakan skala Harga Diri 
milik Rosenberg (1965) yang sudah ditranslasi oleh Azwar (2018) serta skala 
Agresi milik Buss dan Perry (1992) yang sudah ditranslasi oleh Sharaswaty 
(2009), dengan reliabilitas dalam penelitian ini 0,810 untuk self-esteem dan 0,880 
untuk agresi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linier 
sederhana dengan bantuan program statistik SPSS 22.0 for Windows.  
Dari hasil uji pengaruh dalam analisis penelitian ini diketahui nilai 
signifikansi sebesar 0,000, maka terdapat pengaruh signifikan antara self-esteem 
terhadap agresi pada remaja dengan father-absence. Besar pengaruh self-esteem 
terhadap agresi pada remaja father-absence diketahui sebesar 13%, dengan 
korelasi antar variabel bersifat negatif.  
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Peran Ayah, Ayah di Indonesia 
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